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Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis Model Matematika Dinamika 
Banyaknya Pelaku Kriminal dengan Efek Usaha Kepolisian dan mengestimasi 
parameter Model Matematika Dinamika Banyaknya Pelaku Kriminal dengan Efek 
Usaha Kepolisian dengan menggunakan algoritma genetika. Algoritma Genetika 
adalah teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah yang 
dirumuskan dengan baik. Secara umum, proses diawali dengan menbangkitkan 
populasi awal, menghitung nilai fitness, kemudian di seleksi dan di elitisme 
sampai maksimal iterasi. Program yang di gunakan dalam skripsi ini adla h 
MATLAB. Dalam skripsi ini, akan dilakukan analisis kestabilan dari titik 
setimbang model. Selanjutnya, nilai parameter pada model di estimasi dari data 
pelaku kriminal curanmor menggunakan algoritma genetika. Implementasi Model 
Matematika Dinamika Banyaknya Pelaku Kriminal dengan Efek Usaha 
Kepolisian memiliki 2 titik setimbang. Titik setimbang    bersifat stabil asimtotis, 
dan titik setimbang    bersifat stabil asimtotis. Titik setimbang non kriminal    
bersifat stabil asimtotis karena    
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